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ABSTRAK
Bahasa Inggris merupakan bahasa global yang kini digunakan dalam komunikasi internasional. Maka
alangkah baiknya jika anak - anak telah dipersiapkan sejak dini untuk mengenal bahasa Inggris. Sehingga
ketika beranjak dewasa, mereka sudah siap untuk menghadapi dunia global dalam persaingan bisnis yang
semakin ketat. Namun bagi anak seusia sekolah dasar kadang pelajaran bahasa Inggris menjadi pelajaran
yang terkesan menakutkan bagi siswa yang tidak begitu menguasai bahasa Inggris. Pembuatan media
pembelajaran ini diawali dengan melakukan observasi serta interview. Dan dengan menggabungkan semua
komponen yang ada pada multimedia seperti suara, gambar, serta animasi, para siswa diharapkan dapat
belajar bahasa Inggris dengan suasana yang menyenangkan. Ditambah dengan latar musik klasik dapat
menstimulasi otak anak untuk menangkap materi yang disajikan. Dan hasil proyek akhir yang berupa media
pembelajaran bahasa Inggris akan menyajikan materi - materi yang diajarkan pada sekolah dasar berupa
suara dan animasi menarik yang dapat menambah minat belajar siswa.
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ABSTRACT
English language is a global language is now used in international communication. Then it will be good if
children had prepared early on to know the language of English. So when it came up, they were ready to face
the world of global business competition in an increasingly tight. However for elementary school age children
are sometimes English language lessons to be a scary lesson impressed for students who are not quite
mastered the language of English. The making of this learning media begins with the medium doing
observation and interview. However, by combining all the components that are in multimedia such as sounds,
images, and animation, students are expected to learn the language of the English with a pleasant
atmosphere. Coupled with the background classical music can stimulate children's brain to catch the material
presented. As a final project results in the form of English learning media will present material that taught at
primary schools in the form of sound and animation draws that could increase the interest in students
learning.
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